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Yohana Putri Juniarti. 2014; Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen 
Organisasi yang dikontrol oleh Masa Kerja terhadap Turnover Intention PT. NET 
Artidaya, Bekasi.  
 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui deskripsi kepribadian kepuasan 
kerja, komitmen organisasi, masa kerja, dan turnover intention 2) uji empiris 
pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention3) uji empiris pengaruh 
kepuasan kerja yang dikontrol oleh masa kerja terhadap turnover intention 4) uji 
empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap turnover intention5) uji empiris 
pengaruh komitmen organisasi yang dikontrol oleh masa kerja terhadap turnover 
intention 6) uji empiris pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi 
terhadap turnover intention 7)uji empiris pengaruh kepuasan kerja dan komitmen 
organisasiyang dikontrol oleh masa kerja terhadap turnover intention. Objek 
penelitian adalah karyawan PT NET Artidaya dengan jumlah sampel sebanyak 62 
responden dengan menggunakan metode simple random sampling. Data didapat 
dengan menggunakan kuesioner dan diolah dengan SPSS 17. Analisis yang 
digunakan adalah regresi sederhana dan regresi berganda. Hasil uji t untuk 
kepuasan kerja adalah 9,352 dengan signifikansi 0,00, menunjukan bahwa 
kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention. Hasil uji F untuk 
kepuasan kerja yang dikontrol oleh masa kerja adalah 44,649 dengan signifikansi 
0,00, menunjukan bahwa kepuasan kerja yang dikontrol oleh masa kerja 
berpengaruh terhadap turnover intention. Hasil uji t untuk komitmen organisasi 
adalah 8,144 dengan signifikansi 0,00, menunjukan bahwa komitmen organisasi 
berpengaruh terhadap turnover intention. Hasil uji F untuk komitmen organisasi 
yang dikontrol oleh masa kerja adalah 36,313 dengan signifikansi 0,00, 
menunjukan bahwa komitmen organisasi yang dikontrol oleh masa kerja 
berpengaruh terhadap turnover intention. Hasil uji F untuk kepuasan kerja dan 
komitmen organisasi adalah 43,241 dengan signifikansi 0,00, menunjukan bahwa 
kepuasan kerja dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap turnover intention. Hasil uji F untuk kepuasan kerja dan komitmen 
organisasi yang dikontrol oleh masa kerja adalah 29,300 dengan signifikansi 0,00, 
menunjukan bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi yang dikontrol oleh 
masa kerja berpengaruh terhadap turnover intention. Nilai adjusted R2 adalah 
0,582, menunjukan bahwa turnover intention dipengaruhi oleh kepuasan kerja dan 
komitmen organisasi yang dikontrol oleh masa kerja sebesar 58,2%. 
 











Yohana Putri Juniarti. 2014; The influence of Job Satisfaction and 
Organizational Commitment, controlled by Working Period, toward Turnover 
Intention PT. NET Artidaya, Bekasi. 
 
The purposes of this research are 1) to know description of job satisfaction, 
organizational commitmen, working period, and turnover intention 2) test 
empirically influence of job satisfaction toward turnover intention 3) test 
empirically influence of job satisfaction controlled by working period toward 
turnover intention 4) test empirically influence of organizational commitment 
toward turnover intention 5) test empirically influence of organizational 
commitment controlled by working period toward turnover intention 6) test 
empirically influence of job satisfaction and organizational commitment toward 
turnover intention 7) test empirically influence of job satisfaction and 
organizational, controlled by working period, toward turnover intention. The 
object of analysis is employees of PT NET Artidaya with 62 sample using simple 
random sampling method. the data was collected by using questionnaire and 
cultivated using SPSS 17. The analysis used are simple regresion and multiple 
regresion. The result of t test for job satisfaction is 9.352 and the signification is 
0.00, which means there is an effect between job satisfaction toward turnover 
intention. The result of F test for job satisfaction controlled by working period is 
44.649 and the signification is 0.00, which means there is an effect between job 
satisfaction controlled by working period toward turnover intention. The result of 
t test for organizational commitment is 8.144 and the signification is 0.00, which 
means there is an effect between organizational commitment toward turnover 
intention. The result of F test for organizational commitment controlled by 
working period is 36.313 and the signification is 0.00, which means there is an 
effect between organizational commitment controlled by working period toward 
turnover intention. The result of F test for job satisfaction and organizational 
commitment is 43.241 and the signification is 0.00, which means there is an effect 
between job satisfaction  and organizational commitment toward turnover 
intention. The result of F test for job satisfaction and organizational commitment 
controlled by working period is 29.300 and the signification is 0.00, which means 
there is an effect between job satisfaction and organizational commitment 
controlled by working period toward turnover intention. Adjusted R2 value is 
0.582, which means turnover intention is affected by job satisfaction and 
organizational commitment controlled by working period as much as 58.2%. 
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